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Abstract 
$UHYLHZRIWKHOLWHUDWXUHKDVVKRZQWKDWVHYHUDODVSHFWVRIKRVSLWDOPDQDJHPHQWLQ0DOD\VLDGRQRWFRPSO\ZLWK,VODPLFODZV
IRUH[DPSOHWKHFKRLFHRIGUXJVDQGPHGLFDOSHUVRQQHOSDWLHQWUHODWLRQVKLSRIGLIIHUHQWJHQGHU7KHVHWZRLPSRUWDQWLVVXHVQHHG
WREHDGGUHVVHGZLVHO\DQGGLVFUHHWO\LQRUGHUWRSUHVHUYH0DOD\VLD¶VVWDWXVDVDQ,VODPLFFRXQWU\7KHILUVWLVVXHUHJDUGLQJWKH
FKRLFHRIGUXJVPHDQVWKDWDWWLPHVWKHUHLVFRQIXVLRQDQGGRXEWRQWKHKDODOVWDWXVRIFHUWDLQGUXJV)RUH[DPSOHWKHDOOHUJ\
GUXJ5HG7DE&ODULWLQDQG8OWUDWDE7DEOHW%HQDGU\OZHUHUHSRUWHGWRFRQWDLQE\SURGXFWVWKDWZHUHRISRUFLQHDQGERYLQHRULJLQ
7KHVHFRQG LVVXHZKLFK LV WKHPX¶DPDODKEHWZHHQDPHGLFDOSHUVRQQHODQGSDWLHQWRIFRQIOLFWLQJJHQGHUDULVHVHVSHFLDOO\ LQ
FDVHVRIH[SHFWLQJPRWKHUV0RVWZHUHXQFRPIRUWDEOHZKHQPDOHGRFWRUVKDQGOHGWKHGHOLYHU\SURFHVV7KHVHWZRLVVXHVKDYH
EHHQDFRQFHUQIRU0XVOLPVDQGWKHUHDVRQZK\0XVOLPUHOLJLRXVVFKRODUVXODPDVKDYHVWUHVVHGWKHLPSRUWDQFHRIFRQVXPLQJ
KDODOGUXJVLIDYDLODEOHDQGWREHDZDUHRIERXQGDULHVEHWZHHQJHQGHUVLQFOXGLQJWKHPHGLFDOSHUVRQQHOSDWLHQWUHODWLRQVKLS
7KXV IRU WKH EHQHILW RI 0XVOLPV ZKR DUH WKH PDMRULW\ LQ 0DOD\VLD WKLV FRQFHSWXDO DUWLFOH ZLOO GHEDWH WKH UDWLRQDOH RI
HVWDEOLVKLQJ D V\DULDK VXSHUYLVRU\ FRPPLWWHH LQ0DOD\VLDQ KRVSLWDOV HVSHFLDOO\ GHDOLQJZLWKPRGHUQ ELRWHFKQRORJ\ SURGXFWV
7KLVSDSHUZLOODOVRORRNDWVRPHPRGHOVWKDWRYHUVHHWKHHWKLFVRISKDUPDFHXWLFDOPDQDJHPHQWDQGPHGLFDOSHUVRQQHOSDWLHQW
UHODWLRQVKLSVWKDWDUHUHODWHGZLWKWKHSURSRVHGHVWDEOLVKPHQWRIDV\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHH

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH6DNDU\D8QLYHUVLW\


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.H\ZRUGVKRVSLWDOKDODOV\DULDKFRPPLWWHH,VODPLFODZELRWHFKQRORJ\
1Introduction

(VWDEOLVKLQJDV\DULDKFRPPLWWHHLQ0DOD\VLDQ+RVSLWDOVLVRQHLGHDWKDWKDVHPHUJHGLQWKHFRXUVHRIDGKHULQJ
WRWZRDVSHFWVRIKRVSLWDORSHUDWLRQVDFFRUGLQJWRWKHDO4XU¶DQDQGWKHKDGLWKV7KHVHDVSHFWVUHIHUWRWKHFKRLFHRI
PHGLFDWLRQ DQG WKH PHGLFDO SHUVRQQHOSDWLHQW UHODWLRQVKLS 7KH DGKHUHQFH WR WKHVH WZR DVSHFWV LV UHODWHG WR WKH
HVWDEOLVKLQJRIDV\DULDKFRPPLWWHHEHFDXVHLWZDVIRXQGWKDWWKHILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQ0DOD\VLDKDGDGKHUHGWR
WKHODZVRIWKHV\DUDNDIWHUWKHV\DULDKDGYLVRU\FRPPLWWHHEHJDQPRQLWRULQJWKHP,QDGGLWLRQLWZRXOGLPSURYH
WKHLPSOHPHQWDWLRQRI,VODPLFWHDFKLQJVLQDFRXQWU\WKDWKDVSURFODLPHG,VODPDVWKHIHGHUDOUHOLJLRQ

2. The Significance Of Establishing The Syariah Supervisory Committee In Malaysian Hospitals 

7KHOLWHUDWXUHUHYLHZKDVVKRZQWKDWWKHUHDUHLVVXHVUHODWHGWRKRVSLWDOVLQ0DOD\VLDWKDWQHHGWKHHVWDEOLVKLQJRI
D V\DULDK FRPPLWWHH7KLV FRPPLWWHH QHHGV WR SOD\ D SLYRWLQJ UROH LQ WZRPDWWHUV QDPHO\ WKH LVVXH RI FKRRVLQJ
PHGLFLQHV DQG WKH PHGLFDO SHUVRQDOSDWLHQWV UHODWLRQVKLS HVSHFLDOO\ LQ FDVHV RI FRQIOLFWLQJ JHQGHUV Y 5LVSOHU
&KDLP)URPWKHDVSHFWRIFKRRVLQJPHGLFLQHVRUSKDUPDFHXWLFDOSURGXFWVWKHUHDUHVXVSLFLRQVRQWKHKDODO
KDUDP VWDWXV RI WKH PHGLFLQHV )RU H[DPSOH WKH PHGLFDWLRQ IRU DOOHUJLHV VXFK DV 5HG 7DE &ODULWLQ DQG $OOHUJ\
8OWUDWDE7DEOHW%HQHGU\OZKLFKKDYHWKHLURULJLQVIURPSRUFLQHDQGQRQKDODOERYLQH6\HG$]KDU6RWRR
WKHDQWLIXQJDOGUXJ&ORWLPD]ROZKLFKLVSULPDULO\VRXUFHGIURPSRUFLQHE\SURGXFWVLELG$FFRUGLQJWR3URIHVVRU
'U6\HG$]KDU6\HG6XODLPDQWKHXVHRIPHGLFDWLRQLQKRVSLWDOVLVQRWRQO\OLPLWHGWRRUDOPHGLFDWLRQEXW
DOVR YDULRXV RWKHU IRUPV RI DGPLQLVWUDWLQJ PHGLFDWLRQ LQ GLIIHUHQW GRVDJHV 7KH XVH RI YDFFLQHV IRU QXPHURXV
GLVHDVHVLVEDVHGRQLWVSURGXFWLRQIURPHQ]\PHVRUSURWHLQE\SURGXFWVRISRUFLQHRULJLQ,QWUDYHQRXVPHGLFLQHRI
YDULRXVIRUPVHVSHFLDOO\LQVXOLQZKLFKLVRIWHQXVHGLQKRVSLWDOVLVDOVRDSURGXFWPDQXIDFWXUHGIURPPDWHULDOVWKDW
DUH RI D QRQKDODO RULJLQ'U 6\HG ZKR LV WKH'HDQ RI WKH 3KDUPDFRORJ\)DFXOW\ LQ8QLYHUVLW\ 6FLHQFH
0DOD\VLDDOVRDGGHGWKDWµYHKLFOHV¶XVHGLQDHURVROPHGLFLQHVPLJKWEHSURGXFHGIURPYDULRXVPDWHULDOVWKDWDUHQRW
RQO\ VXVSLFLRXV EXW DOPRVW KDOI RI WKHP KDYH EHHQ LQGLFDWHG DV QRQKDODO EXW QHYHUWKHOHVV VWLOO ZLGHO\ XVHG LQ
KRVSLWDOV )URP DQRWKHU SHUVSHFWLYH DOWKRXJK WKH DFWLYH LQJUHGLHQWV RI VRPHPHGLFLQHV DUH KDODO EXW WKH ELQGLQJ
PDWHULDOVWKHµYHKLFOHV¶DQGWKHGLVVROYLQJRUOXEULFDWLQJDJHQWVPLJKWQRWEHSURGXFHGDFFRUGLQJWRKDODOSURWRFROV

+HQFHZLWK WKHH[LVWHQFHRI WKH V\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHH WKDWZLOO IRFXVRQ WKHKDODO DVSHFW WKH V\DULDK
FRQFHSW ZLOO KHOS SXW WKH QDWLRQDO KHDOWK V\VWHP RQ D EHWWHU WKUHVKROG %HVLGHV WKDW LWZRXOG DOVR EH FDSDEOH RI
DVVLVWLQJ WKHHQKDQFHPHQWRIKDODOSURGXFWVHUYLFHV LQ WKHKHDOWKILHOG7KH06ZKLFKKDVEHHQSURGXFHG LQ
WKLV FRXQWU\ LV FDSDEOH RI EHFRPLQJ WKH FDWDO\VW LQ WKH SURGXFWLRQ RI KDODO SKDUPDFHXWLFDO SURGXFWV WKDW ZRXOG
DWWUDFW WKH LQWHUHVW RI0XVOLPV DQG RWKHU UHOLJLRQV WKDW OD\ LPSRUWDQFH RQ K\JLHQLF DVSHFWV LQ WKHPDQXIDFWXUH RI
PHGLFLQHV%HVLGHVWKHLVVXHRIPHGLFLQHVWKHPHGLFDOSHUVRQQHOSDWLHQWUHODWLRQVKLSDOVRQHHGVV\DULDKVXSHUYLVLRQ
7KLVLVEHFDXVHHDUOLHUVWXGLHVKDYHIRXQGFRPSODLQWVIURPIHPDOHSDWLHQWVHVSHFLDOO\LQWKHGHOLYHU\URRP6RPHRI
WKHPZHUH QRW FRPIRUWDEOHZKHQPDOH GRFWRUV KDQGOHG WKH GHOLYHU\ $QRQ  )RUXPV RQ WKH LQWHUQHW KDYH
DIILUPHG WKLV SKHQRPHQRQ DV RQH FRPSODLQW IURP D PHPEHU RI WKH IRUXP KDG VWDWHG WKDW D WUDLQHH GRFWRU ZDV
SXUSRVHO\DVNHGE\DVSHFLDOLVWWRSODFHDXULQDOIRUDZRPDQZKRZDVDERXWWRGHOLYHU$QRQ+HQFHVXFKD
GLVKRQRXUDEOHDFWVKRXOGQRWKDYHRFFXUUHGEHFDXVHWKHGXW\RISODFLQJWKHXULQDOFRXOGKDYHEHHQGRQHE\DIHPDOH
GRFWRURUDQXUVH0XVOLPVFKRODUVKDYHLWHUDWHGWKDWIHPDOHGRFWRUVPXVWKDQGOHPDWWHUVSHUWDLQLQJWRJ\QDHFRORJ\
DQGREVWHWULFVRI0XVOLPZRPHQHYHQ WKRXJK WKHZRPDQ LVDQRQ0XVOLPH[FHSWGXULQJHPHUJHQFLHV µ$WL\\DK
6DTU  $OWKRXJK GRFWRUV DUH ERXQG E\ PHGLFDO HWKLFV XQGHU WKH 0DOD\VLDQ 0HGLFDO &RXQFLO KHQFH WKH
HQIRUFHPHQWRIWKHKDODOKDUDPSURWRFROLVEH\RQGWKHLUMXULVGLFWLRQ7KHUHIRUHLWLVSURSHUWRHVWDEOLVKWKH6\DULDK
6XSHUYLVRU\&RPPLWWHHLQKRVSLWDOVWRHQVXUHWKDWV\DUDNLQWKLVFRQWH[WLVLPSOHPHQWHG


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
3. Definition Of The Syariah Supervisory Committee 

,Q D ILQDQFLDO FRQWH[W WKH V\DULDK VXSHUYLVRU\ FRPPLWWHH ZRXOG PHDQ +XVLQ 6KDKDWDK GDWH RI UHIHUHQFH
XQNQRZQVXSHUYLVLRQ UHVHDUFKDQGDQDO\VLVRQDOOZRUNEHKDYLRXUDQGHWKLFDOSUDFWLFHVRIDQ LQGLYLGXDOJURXS
LQVWLWXWLRQRUHYHQXQLWVWKDWDGKHUHWRWKHV\DULDWRI,VODP,QRWKHUZRUGVDOOWKHHOHPHQWVDQGPRQLWRULQJDFWLYLWLHV
DUHXVHG WRHQVXUH WKHSUDFWLFHRID ILQDQFLDO V\VWHPEDVHGRQ WKH ,VODPLF V\DULDW +LFKHP+DP]D0XVWDID
2PDU0RKDPPDG	6\DKLGDZDWL6KDKZDQ+HQFHWKHV\DULDKFRPPLWWHHLQ,VODPLFEDQNLQJLVDJURXSRI
LQGLYLGXDOV FRPSULVLQJ H[SHUWV LQ ,VODPLF ODZ DQG HFRQRP\ WKDW ZRXOG EH UHVSRQVLEOH IRU PRQLWRULQJ DQG
VXSHUYLVLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRI,VODPLFODZDVVRFLDWHGZLWKWKHHFRQRP\WKXVHQVXULQJLWVSUDFWLVHLQILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQV$EGXO+DOLP(O0XKDPPDG\	0RKG1DVUDQ0RKDPDGHWDO

7KHUHIRUHEDVHGRQWKHGHILQLWLRQDERYHDVXLWDEOHGHILQLWLRQIRUWKHV\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHHLQKRVSLWDOV
ZRXOGEHDJURXSRILQGLYLGXDOVFRPSULVLQJH[SHUWVLQ,VODPLFODZDQGDJURXSRIPHGLFDOVSHFLDOLVWVUHVSRQVLEOHIRU
PRQLWRULQJDQGVXSHUYLVLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRI,VODPLFODZDVVRFLDWHGZLWKPHGLFDOSUDFWLFHVVRWKDWLWLVDGKHUHG
WRDQGSUDFWLFHGLQKRVSLWDOV

4. The Justification For Establishing The Syariah Supervisory Committee 

(VWDEOLVKLQJWKHV\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHHGRHVQRWFRQIOLFWZLWKWKHV\DUDNDVVWDWHGLQWKHYHUVHRIWKHDO
4XU¶DQPHDQLQJ³$QGOHWWKHUHEH>DULVLQJ@IURP\RXDQDWLRQLQYLWLQJWR>DOOWKDWLV@JRRGHQMRLQLQJZKDWLVULJKW
DQGIRUELGGLQJZKDWLVZURQJDQGWKRVHZLOOEHWKHVXFFHVVIXO´DO,PUDQ

5HIHUULQJWRWKHYHUVHDERYH$OODK6:7KDGDVNHGXSRQKLVIROORZHUVWRGRJRRGDQGDEVWDLQIURPWUDYHVWLHV7KLV
GHPDQG ZDV QRW PHDQW RQO\ IRU LQGLYLGXDOV EXW FROOHFWLYHO\ WR WKH ZKROH ,VODPLF FRPPXQLW\ 7KLV VKRZV WKDW
HVWDEOLVKLQJ D FRPPLWWHH WKDW ZRXOG PRQLWRU DQG VXSHUYLVH WKH DGKHUHQFH WR WKH V\DUDN LQ KRVSLWDOV IXOILOV WKH
FRQWH[WRIWKHYHUVH

5. The Role Of The Syariah Supervisory Committee 

7KHV\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHHIRXQGLQILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVKDVLPSRUWDQWUROHVWRSOD\$PRQJWKHPDUH
-DPDODO'LQµ$WL\\DK+1XUKDVWXW\:DUGKDQ\	6KDLVWD$UVKDG

D 7RJXLGHDQGPRQLWRUDOODFWLYLWLHVLQ,VODPLFILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQRUGHUWRLGHQWLI\WKHUDWHRILQFRUSRUDWLQJ
,VODPLFODZWKDWGRHVQRWFRQIOLFWZLWKWKHFRPPRQODZRIWKHFRXQWU\
E 7RH[SRVHFRUUXSWLRQPLVJXLGHGLGHDVDQGRSLQLRQVDQGWRHYDOXDWHDQGUHSURRILQVWLWXWLRQVLQRUGHUWRDEVWDLQ
IURPPDWWHUVWKDWWUDQVJUHVVWKHV\DUDN
F 7RDGGXFH,VODPLFDOWHUQDWLYHVIRUDOOIRUPVRIPX¶DPDODKLQ,VODPLFILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVDQGUHFRQILJXUHWKH
LQYHVWPHQWV\VWHPLQDFFRUGDQFHWRWKHV\DUDN
G 7RVXSSRUWILQDQFLDOLQVWLWXWLRQV LWVVWDIIDQGFXVWRPHUVLQ WKHLUFRPPLWPHQWWRZDUGVWKHV\DULDW,VODPLQDOO
WUDQVDFWLRQV DQG GHDOLQJV E\ SURYLGLQJ NQRZOHGJH UHJDUGLQJ WKH OHJDO SULQFLSOHV LQ WKH ,VODPLF ILQDQFLDO
V\VWHP
H 7R KDYH FRQWLQXRXV VXSHUYLVLRQ DXGLWLQJ DQG VROXWLRQV WKDW JXDUDQWHHV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI ILQDQFLDO
WUDQVDFWLRQVLQOLQHZLWK,VODPLFODZ

+HQFHLQDKRVSLWDOFRQWH[WWKHVXJJHVWHGUROHVRIWKHV\DULDKVXSHUYLVRU\FRPPLWWHHDUHDOVRVLPLODUVXFKDV

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
D 7RJXLGHDQGVXSHUYLVHDFWLYLWLHVUHJDUGLQJWKHDGPLQLVWUDWLRQRIWKHKRVSLWDOHVSHFLDOO\LQDVSHFWVSHUWDLQLQJWR
FKRLFHRIPHGLFLQHVDQGWKHPHGLFDOSHUVRQQHOSDWLHQWUHODWLRQVKLSVRDVQRWWRFRQIOLFWZLWKWKHV\DUDN
E 7RH[SRVHFRUUXSWLRQPLVJXLGHGLGHDVRURSLQLRQVDQGWRHYDOXDWHDQGUHSURRIWKHKRVSLWDOLQRUGHUWRDEVWDLQ
IURPPDWWHUVWKDWWUDQVJUHVVWKHV\DUDN
F 7RVXSSRUWWKHKRVSLWDO LWVVWDIIDQGFOLHQWVLQWKHLUFRPPLWPHQWWRZDUGVWKHV\DULDW,VODPLQDOO WUDQVDFWLRQV
DQGGHDOLQJVE\SURYLGLQJNQRZOHGJHUHJDUGLQJ,VODPLFPHGLFDOSURFHGXUHV
G 7R KDYH FRQWLQXRXV VXSHUYLVLRQ DXGLWLQJ DQG VROXWLRQV WKDW JXDUDQWHHV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI KRVSLWDO
RSHUDWLRQVDUHLQOLQHZLWK,VODPLFODZ

6. The Structure Of The Syariah Supervisory Committee 

,Q0DOD\VLDWKH0DOD\VLDQ&HQWUDO%DQNKDVVHWVHYHUDOPLQLPDOFRQGLWLRQVWKDWQHHGWREHIXOILOOHGE\ILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQV ZKHQ HVWDEOLVKLQJ D V\DULDK VXSHUYLVRU\ FRPPLWWHH $QRQ QG )RU H[DPSOH LQ UHJDUGV WR WKH
DSSRLQWPHQWRIFRPPLWWHHPHPEHUVDW OHDVWWKUHHTXDOLILHGPHPEHUVQHHGWREHDSSRLQWHG7KHTXDOLILFDWLRQVDUH
GHWHUPLQHGEDVHGRQWKHH[SHUWLVHVNLOOVDQGH[SHULHQFHLQWKHILHOGRISULQFLSOHVRI,VODPLFMXULVSUXGHQFHXVXOILTK
RU,VODPLFMXULVSUXGHQFHUHODWHGWRPX¶DPDODW

,QWKHFRQWH[WRIWKHKRVSLWDOWKHUHVHDUFKHUVXJJHVWVWKHVDPHPHWKRG7KHPHPEHUVRIWKHV\DULDKVXSHUYLVRU\
FRPPLWWHHFRPSULVHDPLQLPXPRIWKUHHSHUVRQVZKRSRVVHVVWKHH[SHUWLVHLQWKHILHOGRIVWXG\VXFKDVSULQFLSOHVRI
,VODPLF MXULVSUXGHQFH XVXO ILTK FXUUHQW SULQFLSOHV RI ,VODPLF MXULVSUXGHQFH DQG EHLQJ DPHGLFDO GRFWRU7KLV LV
EHFDXVHWKHPHGLFDOLVVXHVHQFRPSDVVHWKLFVDQGWKHXVHRIELRWHFKQRORJ\SURGXFWVWKDWQHHGWKHFRQVHQVXVRIWKH
V\DUDNIURPWLPHWRWLPH

7. Conclusion 

,VODP LV D GLYLQHGHOLYHUDQFH LQWHQGHG WR VDIHJXDUG WKH JOREDOZHOOEHLQJRI KXPDQV7KH FRPPDQGVRI$OODK
6:7ZKHWKHULQWKHIRUPRILQVWUXFWLRQVRUIRUELGGDQFHDUHWRIXOILOWKLVLQWHQWLRQ7KHUHIRUHHYHU\VWHSDQGDFWLRQ
WKDWEULQJVIRUWKKXPDQEOLVVVKRXOGEHJLYHQGXHFRQVLGHUDWLRQDQGVXSSRUW
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